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DISEÑO DE PLAN DE CODIFICACION DE RESPUESTAS PARA LA VALIDACIÓN DE LOS 
MAPAS DE PROGRESO. 
 
PRESENTACION 
 
En la década de los años 80, Australia manejaba los mapas de progreso (MPA), 
también Inglaterra, Filipinas, en algunos estados de Canadá y EE. UU. Los MPA 
pretenden describir los distintos niveles de logro que pueden tener los estudiantes. 
Según Forster (2007) las bases teóricas de los MPA son las siguientes: 
a) Idea de crecimiento y mejora del aprendizaje.  
b) Monitoreo del progreso de los estudiantes empleando un marco de referencia 
explícito.  
c) Retroalimentación del proceso de aprendizaje-enseñanza haciendo posible la 
evaluación interna y externa.  
 
Los MPA trabajan con estándares que son “descripciones claras y específicas de las 
habilidades y conocimientos que el estudiante debe adquirir en un momento 
determinado de su escolaridad” (Kendal, 2001). Muestran el progreso del estudiante 
en su recorrido de aprendizaje. Es una manera de estandarizar el aprendizaje y 
progreso de los estudiantes. Según Forster (2007), los MPA responden a esta pregunta, 
“¿qué esperamos que los estudiantes sepan, comprendan y sean capaces de hacer” en 
un momento determinado de su escolaridad?  
 
Todo mapa de progreso contiene tres aspectos: 
a) Dominio: área de aprendizaje a que hace referencia 
b) Niveles: grados 
c) Dimensiones – descripción 
 
Los MPA se concretan y especifican a través de las Rutas de aprendizaje (RA), 
entendidas como actividades concretas y adaptadas a los ciclos y áreas para garantizar 
que los aprendizajes se han conseguido al finalizar los ciclos correspondientes. Son 
como modelos de actividades que debe proponer el profesor para garantizar que los 
estudiantes desarrollan las capacidades-competencias y aprenden los contenidos de 
las distintas áreas. 
 
MINEDU (2013) define las RA como un conjunto de herramientas que proponen 
orientaciones pedagógicas y sugerencias didácticas para la enseñanza efectiva de los 
aprendizajes fundamentales. Las rutas se han construido a partir de los mapas de 
progreso que expresan los estándares de desempeño que debe lograr cada estudiante 
al término de cada ciclo de la educación básica regular 
 
Teniendo en consideración estas afirmaciones, se presenta la secuencia metodológica 
el recojo de evidencia empírica para la validación de los mapas de progreso que tiene 
como objetivo general validar 11 mapas de progreso (hipótesis teórica) en escuelas 
públicas y privadas con «buenas condiciones de aprendizaje» a nivel nacional en 
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relación al constructo teórico de la competencia, la progresión típica de esta y lo 
alcanzable de los estándares de aprendizaje al finalizar cada ciclo de la escolaridad. 
El presente informe se divide en dos partes, la primera corresponde a la 
sistematización de experiencias de construcción de los mapas de progreso, y la 
segunda se describe el diseño metodológico a seguir para validar. 
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PRIMERA PARTE: 
CONSTRUCCION DE LOS MAPAS DE PROGRESO 
COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 
El enfoque está basado en alfabetización científica. La definición tanto de las 
competencias como de las capacidades  resulta del trabajo conjunto del equipo 
integrado MINEDU-EBR; DIGEIBIR, UMC, DIECA, DESP, y el SINEACE.  
Asimismo se debe destacar la participación permanente del asesor nacional Daniel 
Guerra, tanto en el proceso de definiciones de competencias y capacidades, como en 
la construcción de los mapas de progreso. 
 
La definición de las competencias en ciencia y tecnología  ha seguido el siguiente proceso: 
- Revisión y análisis de experiencias de otros países como Australia, Chile, Ontario, 
Reino Unido, Nueva Zelanda, Colombia entre otros, los cuales han desarrollado 
la experiencia de mapas de progreso, currículos en base a estándares,  currículos 
en progresión. 
- Revisión y análisis  de bibliografía sobre el aprendizaje de los estudiantes, como 
el  texto “How people learn” de National research council, “La enseñanza para la 
comprensión” de David Perkins, y sobre la competencia científica, como  Emilio 
Pedrinaccci, Maria Jiménez Aleixandre, entre otros. 
- Revisión y análisis de los criterios de evaluación de pruebas internacionales en 
ciencias como PISA, SERCE, TERCE, TIMSS. 
- Revisión y análisis de los aportes de expertos internacionales  como: Gilbert 
Valverde (Estados Unidos), Guillermo Ferrer (Argentina), Gilles Cappe (Francia), 
Alfonso Zambrano (Colombia). Los aportes brindados han sido de mucha utilidad 
para tener mayor claridad sobre el enfoque de  Alfabetización Científica, en el 
cual se enmarcan los documentos que se viene elaborando. Asimismo, tener 
mayor claridad sobre el papel que juega la Indagación Científica dentro de este 
gran proceso que es la Alfabetización Científica. 
Asimismo, cada competencia ha tenido procesos particulares en su definición. 
Competencia  1: Indaga, mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser 
investigadas por la ciencia. 
Reuniones con el equipo integrado para decidir si lo que se aborda desde los mapas de 
ciencia y tecnología, es la indagación científica natural o la indagación científica social. 
Producto de esta discusión, se decidió optar por la indagación científica natural que 
tiene como aspecto característico el control de variables  a través de la 
experimentación.  
 
Competencia  2: Explicar el mundo físico, basado en conocimientos científicos 
Revisión y análisis de información, para tener claridad del concepto de ciencia, de 
conocimiento científico así como de su utilización. 
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Definición de las Diez Grandes Ideas Científicas, tanto  ideas de la ciencia  como sobre 
la ciencia, las cuales se han identificado y definido a partir de la revisión  de las grandes 
ideas de Wynne Harlen, los mapas de alfabetización científica de la Biblioteca Digital 
Nacional en Ciencias de Estados Unidos NSDL, estándares de aprendizaje de países con 
buenos resultados en evaluaciones internacionales, el Marco de Evaluación PISA 2015, 
así como literatura especializada sobre este tema. Ideas que han  sido consensuadas 
con el equipo de EBR MINEDU, asimismo sometidas a consulta de representantes del 
CONCYTEC, investigador y docente universitarios, docentes  en servicio de educación 
básica regular. 
Consulta a expertos sobre las Diez grandes ideas científicas, para recibir aportes en 
relación a la descripción de estas. 
 
Competencia 3: Diseñar y produce prototipos tecnológicos para resolver problemas 
de su entorno. 
Revisión y análisis de información, para tener claridad del concepto de tecnología. 
Revisión y análisis de experiencias de otros países en relación  al desarrollo de la 
competencia tecnológica, como Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Estados Unidos 
(Massachusetts, Connecticut). 
 
Competencia 4: Construir una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en 
sociedad. 
Revisión y análisis de experiencias de otros países en relación  a esta competencia 
como Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda, México. 
Revisión y análisis de información sobre el desarrollo de esta competencia en niños: 
Teoría del Kolhberg (Desarrollo Moral), Pensamiento Crítico. 
 
COMPETENCIAS EN MATEMATICAS 
El enfoque está basado en resolución de problemas y alfabetización matemática. 
El modelo de competencias se construyó a partir de la evaluación que se realizó en 
Equipo Integrado para articular los Mapas de Progreso con las Rutas de Aprendizaje 
del área de matemática.  
En equipo integrado se realizó: 
Revisión y análisis de las currículas de aquellos países que trabajan utilizando el 
enfoque de competencias u obtuvieron altos resultados en la Evaluación PISA: Ontario, 
Australia, Alemania, Inglaterra, Japón, Singapur, Finlandia, Dinamarca, Cataluña. 
Revisión y análisis de investigaciones basadas en el desarrollo de los procesos 
matemáticos: Ross Turner, Proyecto Kom, Horacio Solar. 
Revisión bibliográfica sobre el desarrollo del aprendizaje de la matemática: Godino, 
Bressan, Gallego, Claudi Alsina, Mogen Niss, Masami isoda, entre otros. 
En reunión con el Equipo Integrado en el 2014 se acordó que las competencias 
matemáticas se denominarían basados en los fenómenos matemáticos que subyacen a 
numerosos problemas y que han motivado el desarrollo de numerosos conceptos y 
procedimientos matemáticos (Pisa, 2012) y que está estrechamente relacionado con la 
organización curricular que se da en muchos países, denominándose de la siguiente 
forma: 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 
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Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio 
Actúa y piensa  matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre 
En Equipo Integrado durante el 2014 también se acordó que se considerarían 4 
capacidades matemáticas y que estas eran transversales a cada competencia 
matemática, siendo: 
Matematiza situaciones 
Comunica y representa ideas matemáticas 
Elabora y usa estrategias 
Razona y argumenta generando ideas matemáticas 
Se contó con el Asesor Internacional Walter Secada y la Asesora Nacional Cecilia Gaita 
quienes orientaron al Equipo Integrado en la definición de las competencias y 
capacidades del área de matemática. 
Se realizaron Mesas de Trabajo con Especialistas reconocidos a nivel internacional en 
el área de matemática: Ricardo Cantoral, Jaime Arrieta y Raimundo Olfos; quienes 
aportaron para la mejora de la propuesta de las competencias y capacidades 
matemáticas. 
 
 
COMPETENCIAS EN INICIAL 
El enfoque está basado desarrollo y aprendizaje autónomo. 
La propuesta de mapas de progreso para los niños menores de 6 años, busca 
desarrollar y valorar  la integralidad y continuidad del desarrollo y aprendizaje 
temprano. Para ello, se hizo necesario plantear competencias que sean integrales 
donde se visualice la trayectoria del desarrollo infantil, la integralidad e interconexión 
entre los aprendizajes planteados desde el Ministerio de educación. Además se realizó 
una revisión de aportes teóricos y experiencias internacionales1 con la finalidad de 
tener una mirada completa del desarrollo infantil. En tal sentido se propuso desarrollar 
mapas de progreso para las siguientes competencias:  
 
Comunicación 
Es la capacidad de escuchar y comprender el lenguaje verbal y no verbal, a partir de la 
producción de sonidos (balbuceos, gorjeos, etc.), gestos, palabras, frases y oraciones; y 
de asociar o establecer relaciones entre signos y lo que existe en el entorno, 
reconociendo que esos signos tienen un significado; y a partir de ello construir 
hipótesis e ideas sobre la lectura y escritura; con la finalidad de expresar sentimientos, 
ideas, gustos y preferencias y conocer las de los otros en un contexto de interacciones.  
 
Pensamiento:  
Desde los primeros años de vida los niños desarrollan habilidades de exploración  y 
experimentación con el entorno humano y con los objetos, lo que le permite razonar, 
organizar e interpretar ideas. En otras palabras, los niños están naturalmente 
predispuestos al desarrollo de  habilidades del pensamiento, a partir de las cuales 
                                                 
1
 Países como EEUU (California y La Florida), Australia, Colombia, Canada (Ontario), Reino Unido, entre otros, 
desarrollan expectativas o estándares de desarrollo y aprendizaje para la primera infancia, los cuales ayudan a los 
adultos a comprender y apoyar la trayectoria de desarrollo y aprendizaje de cada niño. 
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logran vivenciar y apropiarse progresivamente del medio, construyendo 
simultáneamente sus aprendizajes.  
   
El desarrollo del Pensamiento implica el poder interactuar con el entorno a través de la 
observación, la exploración, la comunicación, la comparación, el establecimiento de 
relaciones, la clasificación, el plantear preguntas o hipótesis, con la finalidad de 
comprender el mundo que lo rodea y resolver situaciones que se le presentan. 
 
Identidad y relación con los demás 
Esta competencia abarca el desarrollo socio-emocional, definido como un proceso  
donde el niño construye su identidad, su autoestima, su seguridad y confianza en sí 
mismo y en el mundo que lo rodea; a través de las interacciones que establece con su 
madre o cuidador principal y luego con los demás, ubicándose a sí  mismo como una 
persona única (Bussey, 1992). Además, implica que los niños aprendan sobre sus  
propios sentimientos y los de los demás, regulen y expresen sus emociones, e 
interactúen con sus pares. Es decir abarca procesos tanto intrapersonales como 
interpersonales. (Rubin, Bukowski & Parker, 1998). 
 
Los aspectos a desarrollarse  en esta competencia son: el apego seguro o vínculo 
afectivo dado entre el niño  y el adulto significativo; la construcción de la identidad, las 
relaciones con los demás, el sentido de pertenecía, la regulación de las emociones y 
comportamientos; donde los niños desarrollan un entendimiento básico de sus 
emociones, sentimientos y de las consecuencias de sus acciones. Aspectos que dan 
apertura a que los niños logren actuar por sí mismos, haciendo uso de sus propios 
recursos y con iniciativa propia.    
Desarrollo motor autónomo 
 
Es el proceso de desarrollo gradual de las conductas motoras gruesas (control cefálico, 
sentarse, pararse por sí solo, correr, saltar, entre otros) y finas (coger objetos, rasgar, 
hacer grafías, etc.) 2. Este desarrollo se da a partir de secuencias encadenadas que van 
evolucionando progresivamente de lo simple a lo complejo y que posibilitan el 
desarrollo de otros procesos, como es el caso de las habilidades cognitivas y 
socioemocionales3. 
 
 
 
  
                                                 
2
 Tomado de los lineamientos “Primero la infancia” (Documento de trabajo, 2014 
3
 Piaget, 1969; Vigotsky, 1934; Pichón Riviere, 1985; Ajuriaguerra, 1977; Wallon, 1941; Da Fonseca, 1988; Pikler, 
E, 2000, Pollit, E. y Bacallao, 2009). 
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Niveles de los mapas de Inicial 
Tomando en consideración estas investigaciones y las teorías del desarrollo y 
aprendizaje infantil, podemos hablar de etapas claves del desarrollo; al construir los 
estándares se hace necesario identificar momentos específicos que permitan 
evidenciar el progreso del desarrollo y aprendizaje de los niños menores de 6 años.  
Los estándares se organizan en seis niveles. En el siguiente gráfico se observa los 
niveles representados por círculos inclusivos, lo cual significa que el desarrollo y 
aprendizaje de un niño que está en el nivel 4 (alrededor de los 36 meses) ha transitado 
por los niveles anteriores. Además, este nivel coincide con el término del primer ciclo 
de Educación inicial.  
 
Niveles de los estándares de desarrollo y aprendizaje: 
 
 
 
Se propone utilizar la frase “alrededor de” porque responde a la necesidad de mostrar 
a los usuarios de los estándares que el desarrollo y aprendizaje infantil no se da en una 
edad exacta y común para todos los niños; sino por el contrario lo que está descrito en 
un nivel puede mostrarnos lo que hace un niño dos meses antes o dos meses después 
de la edad planteada.  
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Mapa de progreso del que se recogerá evidencia 
 
El primer mapa elaborado es el de desarrollo de la Comunicación y tiene los siguientes 
aspectos: 
 
Definiciones: 
 
Comunicación oral 
Las competencias de expresión y comprensión oral ponen en juego las prácticas 
vinculadas con hablar y escuchar en un contexto de interacciones, en las que el niño y 
la niña combinan el lenguaje no verbal y verbal con la finalidad de comunicarse. 
El desarrollo y aprendizaje de la comunicación oral, implica: 
La expresión de sus necesidades, ideas, emociones, preferencias etc.  
El uso de los movimientos, posturas, gestos, sonidos, balbuceos, palabras, etc. 
Tener un propósito, ser atendido, relacionarse, persuadir, preguntar, proponer, etc. 
La comprensión de lo escuchado formulando y respondiendo preguntas, realizando 
acciones y contando con sus propias palabras lo que ha escuchado. 
La participación expresando y escuchando a adultos y pares que pertenecen a su 
entorno sociocultural. 
 
Acercamiento a la lectura y escritura 
El acercamiento a la lectura y escritura parte del interés de los niños por conocer todo 
lo que está escrito poniendo en juego prácticas vinculadas a leer y escribir. El niño y la 
niña construyen sus hipótesis e ideas sobre escritura, con la finalidad de expresar sus 
sentimientos, ideas, gustos y preferencias. Con relación a la lectura los niños buscan 
construir el significado de los textos a partir de indicios (imágenes, palabras conocidas, 
y título). El desarrollo del acercamiento a la lectura implica: 
La exploración de diversos tipos de textos escritos que contienen imágenes. 
La construcción del significado del texto escrito: haciendo sus  propias 
interpretaciones,  inferencias y reflexionando acerca de una imagen o un texto escrito 
escuchado/ localizando información. 
Relacionando ilustraciones con el contenido del texto o comentando el contenido de 
un texto escuchado. 
Y el desarrollo del acercamiento a la escritura implica: 
 Comunicación 
Comunicación 
oral 
Acercamiento a la 
lectura y escritura 
Expresión y 
apreciación de 
otros lenguajes 
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La escritura espontánea.  
Las preguntas sobre cómo se escribe 
 
Expresión y apreciación en otros lenguajes 
La expresión y apreciación en otros lenguajes permite manifestar sentimientos, 
emociones e ideas, es decir el mundo interior del niño; mediante representaciones 
simbólicas y significados que no pueden ser transmitidos de ninguna otra manera. El 
desarrollo de la expresión y apreciación en otros lenguajes implica: 
El uso y apreciación de las artes visuales, considerando al dibujo, la pintura, al 
modelado y a la construcción; en la danza, al baile espontáneo; en la música, al canto y 
el uso de instrumentos musicales; y en el juego libre y dramático, la representación de 
experiencias vividas. 
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Descripción de los niveles del mapa de progreso de desarrollo de la Comunicación 
 
Niveles Descripción Ejemplos 
A
lr
ed
ed
o
r 
d
e 
lo
s 
9 
m
es
e
s Se expresa espontáneamente a través del llanto,  
sonrisa, miradas, balbuceos, gestos, posturas y 
movimientos para comunicar sus necesidades, 
emociones e intereses; disfruta  al interactuar con el 
cuidador  interpretando y comprendiendo lo que le 
comunica. 
Mira o se vuelve hacia la persona conocida que dice su nombre. 
Gira la cabeza al escuchar sonidos y voces que le son familiares, sonríe y usa gestos 
para relacionarse con el cuidador. 
Responde con gestos y posturas de su cuerpo cuando el cuidador le habla o le canta.  
Balbucea y realiza diferentes sonidos con los labios. 
Usa sonidos para referirse a un objeto o persona.  
Señala con el dedo objetos o personas de su ambiente. 
Realiza acciones al escuchar un pedido, por ejemplo: Ven, dame, toma. 
Usa el llanto para expresar sus necesidades y sentimientos. 
A
lr
ed
ed
o
r 
d
e 
lo
s 
18
 m
es
e
s 
Se expresa espontáneamente usando palabras 
significativas4, gestos y movimientos para dar a 
conocer sus necesidades, emociones e intereses. 
Disfruta al Interactuar con personas de su entorno 
interpretando y comprendiendo lo que le comunican. 
Usa palabras y sonidos para comunicar un mensaje por ejemplo: “te-ta” cuando 
quiere su leche. 
Usa gestos y movimientos corporales para expresarse, por ej., dice adiós con la 
mano. 
Repite algunas palabras que escucha durante sus momentos de cuidado. 
Responde o se acerca cuando es llamado por su nombre. 
Responde preguntas sencillas acompañando sus respuestas con gestos y 
movimientos. 
Mira o se vuelve hacia la persona conocida que dice su nombre. 
Realiza diferentes sonidos con los labios. 
Usa sonidos y palabras  para referirse a un objeto, animal o persona.  
Imita sonidos que hacen otras personas. 
Señala con el dedo objetos o personas de su ambiente. 
Realiza acciones al escuchar un pedido, por ejemplo: Ven, dame, toma. 
 
                                                 
4
 Palabras significativas: pre palabras o palabras que hacen referencia a objetos, animales o personas de su entorno. 
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Niveles Descripción Ejemplos 
A
lr
ed
ed
o
r 
d
e 
lo
s 
36
 m
es
e
s 
Expresa espontáneamente sus necesidades, 
emociones, intereses vivencias e ideas a través del 
juego y otras representaciones como el dibujo, la 
construcción, el baile, el canto; y utiliza palabras, 
frases  y preguntas sencillas acompañadas con gestos 
y movimientos; con el propósito de interactuar e 
iniciar conversaciones sobre algún tema de su interés 
interpretando lo que le dicen otras personas. Explora 
por propia iniciativa diversos tipos de textos de 
estructura simple5 con ilustraciones. 
Nombra objetos y personas en un ambiente conocido. 
Utiliza frases acompañadas de gestos y movimientos para expresarse. 
Responde verbalmente a las preguntas o comentarios de un adulto. 
Usa vocabulario de su entorno familiar. 
Disfruta al escuchar diversos tipos de textos. 
Se interesa por descubrir el contenido de diversos textos escritos de su entorno 
pidiendo que se lo lean. 
Escucha atentamente la lectura de un texto (cuento, noticia, poesía, receta) 
Explora textos escritos: toma un texto en sus manos, lo abre, lo hojea, lo cierra y lo 
vuelve a abrir. 
Muestra o dice el nombre de algunos logos de productos y letreros conocidos, por 
ejemplo: dice el nombre de una bebida, galleta o supermercado cuando ve su 
etiqueta comercial. 
Experimenta con arcilla, arena, pintura, crayones gruesos y otros materiales del 
entorno. 
Pinta libremente en diferentes soportes. 
Construye espontáneamente torres, caminos, casas con cubos o materiales 
similares. 
Baila espontáneamente rondas tradicionales u otra música de su preferencia. 
Entona (tararea) canciones sencillas intentando seguir el ritmo y melodía 
espontáneamente. 
Juega espontáneamente asumiendo  roles de otras personas y acciones cotidianas. 
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Niveles Descripción Ejemplos 
A
lr
ed
ed
o
r 
d
e 
lo
s 
48
 m
es
e
s 
Se expresa espontáneamente mediante oraciones y 
preguntas sencillas6 con un vocabulario de uso 
frecuente,  haciendo representaciones gráfico 
plásticas, construcciones, música,   baile, canto y 
juego dramático para comunicar sus necesidades, 
emociones, intereses, ideas y  experiencias. Conversa 
sobre temas de su interés adecuando su entonación 
según su propósito; demostrando comprensión de lo 
que dice su interlocutor. Explora libremente diversos 
tipos de textos con ilustraciones, y dice de qué trata a 
partir de algunos indicios. Formula y responde a 
preguntas mientras se le lee diversos tipos de textos7 
de estructura simple8. Relata con sus propias palabras 
el texto leído y dice si le agradó o desagradó. Escribe a 
su manera y por propia iniciativa usando signos no 
convencionales con la intención de comunicar a una 
persona significativa sus ideas, sentimientos y  
vivencias. 
Cuenta situaciones imaginarias, de su vida real,  familiar o historias que son de su 
interés. 
Interviene espontáneamente en conversaciones acerca temas de su interés. 
Escucha con atención a su interlocutor haciendo contacto visual.  
Solicita que le lean diversos tipos de textos de su preferencia.   
Formula preguntas durante la lectura. 
Anticipa el contenido del texto a partir de las imágenes. 
Hojea libros y otros textos impresos, avanzando página por página. 
Escucha atentamente los textos que le leen. 
Relata con sus propias palabras el texto que le ha sido leído apoyándose en 
imágenes. 
Dice lo que le gusta o disgusta del texto que le ha sido leído. 
Escribe en forma espontánea, experimentando con la escritura de marcas  y signos 
propios. 
Escribe a su manera siguiendo la linealidad (sigue sobre una línea imaginaria). 
Baila espontáneamente solo y en grupo desplazándose en el espacio. 
Dibuja espontáneamente figuras humanas o animales considerando cabeza y pies. 
Construye diferentes figuras empleando los materiales que elije. 
Canta acompañando con pies o palmas recordando la letra de la canción. 
Juega a representar personajes que le son familiares imitando la voz y gestos que los 
caracterizan. 
 
 
                                                 
6
 Las oraciones y preguntas sencillas son textos orales, partiendo de que el texto es una unidad comunicativa intencional y completa. Los textos pueden ser muy breves o muy 
extensos. 
7
 Los textos que deben ponerse a la alcance de los niños deben ser auténticos y completos; continuos y discontinuos. 
8
 Los textos de estructura simple son aquellos que presentan una secuencia lineal clara en función del tiempo y el espacio; es decir tiene un inicio, un desarrollo y un final. 
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Niveles Descripción Ejemplos 
A
lr
ed
ed
o
r 
d
e 
lo
s 
60
 m
es
e
s 
Expresa espontáneamente sus necesidades, 
emociones, intereses, ideas y experiencias usando 
oraciones con estructuración comprensible y variando 
la entonación según su intención; organizando sus 
ideas y preguntando aquello que no comprendió.  
Participa en una conversación manteniéndose por lo 
general en el tema, interpreta lo que dicen otras 
personas identificando información explícita y 
realizando deducciones. 
Explora diversos tipos de textos impresos de su 
entorno con ilustraciones y puede decir de qué trata a 
partir de indicios (imágenes, título, etc.). Disfruta  al 
escuchar textos de estructura simple en los que 
predominan palabras conocidas y realiza 
anticipaciones relacionadas con la historia, relatando 
con sus propias palabras lo escuchado y   expresando 
sus gustos y preferencias.  Sigue el orden básico de la 
lectura: izquierda a derecha y arriba hacia abajo. 
Escribe por propia iniciativa usando signos no 
convencionales y ensayando algunos convencionales y 
palabras conocidas con la intención de comunicar a 
una persona significativa sus ideas y sentimientos, 
intentando mantener la linealidad y dirección de la 
escritura.   Participa  libremente en creaciones gráfico 
plásticas, baile espontáneo, dramatizaciones e 
interpretaciones musicales para contar sus emociones 
e ideas sobre sí mismo y el entorno  utilizando  
Utiliza oraciones para expresar sus ideas y da detalles de las situaciones. 
Se apoya en gestos y movimientos espontáneos cuando quiere decir algo.  
Interviene espontáneamente en conversaciones para aportar en temas de la vida 
cotidiana. 
Cuenta situaciones imaginarias, de su vida familiar o historias que ha escuchado.  
Escucha y comprende las preguntas, ideas y deseos de los otros. 
Hace preguntas sobre aquello que no comprendió. 
Realiza descripciones sencillas. 
Anticipa lo que pasará cuando alguien está contando una experiencia. 
Establece relaciones de causa efecto entre dos ideas que escucha. 
Predice de qué trata el texto que ha explorada apoyándose en imágenes y en el 
título y anticipa el contenido del texto a partir de algunos indicios. 
Relata con sus propias palabras el contenido de diversos tipos de textos leídos por 
un adulto. 
Sigue las palabras de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y de una página a 
otra mientras lee.   
Reconoce las diferencias entre el texto impreso y los dibujos.  
Distingue algunas palabras familiares en diferentes textos como, por ejemplo, el 
nombre de personas significativas. 
Se interesa por conocer cómo se escriben algunas palabras haciendo preguntas. 
Escribe en forma espontánea algunas palabras, experimentando con la escritura de 
marcas y signos propios; entre estos su nombre y explica lo que ha escrito.  
Escribe en diferentes formatos y soportes como: tarjetas de invitación, saludos, 
recetas, avisos y cartas, teniendo en cuenta su intención. 
Produce textos de manera individual y colectiva mediante el dictado a la maestra, 
considerando el tipo de texto, el propósito comunicativo y los destinatarios. 
Baila espontáneamente solo, en pareja y en grupo desplazándose en el espacio. 
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Niveles Descripción Ejemplos 
intuitivamente diversas técnicas y  materiales. Dibuja espontáneamente figuras humanas o animales considerando detalles como 
ojos, pestañas, manos con dedos y detalles de la ropa. 
Modela espontáneamente diferentes figuras con más detalles. 
Canta acompañando con pies, palmas o instrumentos musicales espontáneamente. 
Juega a representar personajes que le agradan imitando la voz y gestos que lo 
caracterizan. 
A
lr
ed
ed
o
r 
d
e 
lo
s 
72
 m
es
e
s 
Expresión oral 
Comprende textos sobre temas diversos, 
identificando información explícita; realiza inferencias 
sencillas a partir de esta información en una situación 
comunicativa. Opina sobre lo que más/menos le gustó 
del contenido del texto. Produce diversos tipos de 
textos orales a partir de sus conocimientos previos, 
con el propósito de interactuar con uno o más 
interlocutores conocidos en una situación 
comunicativa. Organiza sus ideas manteniéndose por 
lo general en el tema; utiliza vocabulario de uso 
frecuente y una pronunciación entendible, se apoya 
en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, 
generalmente participa y responde en forma 
pertinente a lo que le dicen. 
Recupera información explícita en textos orales, como por ejemplo personajes, 
lugares, hechos. 
Expresa su preferencia por alguna parte de un cuento escuchado. 
Relata historias sencillas sobre hechos reales o imaginarios, con estructura lineal, la 
mayoría de veces sin salirse del tema. 
Describe seres u objetos de su entorno considerando algunas de sus características. 
Sostiene diálogos con diversos propósitos; por ejemplo, expresar gustos y 
preferencias, tomar acuerdos, exponer idear, entre otros. 
Sigue el orden básico de la lectura cuando explora un texto: de izquierda a derecha y 
de arriba hacia abajo. 
Reconoce algunos símbolos escritos en textos que lee. 
Predice sucesos a partir de las imágenes o de palabras que conoce, considerando sus 
experiencias personales. 
Relaciona ilustraciones con el contenido del texto. 
Comenta sobre sus gustos y preferencias con respecto a hechos o personajes que 
más le llamaron la atención. 
Escribe textos breves, como listas, tarjetas e saludos, mensajes o explicaciones para 
acompañar sus dibujos, a partir de sus experiencias. 
Escribe de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, siguiendo la linealidad y 
direccionalidad de la escritura. 
Canta recordando la letra y realizando movimientos propios. 
Lectura 
Lee comprensivamente * textos de estructura simple 
que tratan temas reales o imaginarios que le son 
cotidianos, en los que predominan palabras conocidas 
y que se acompañan con ilustraciones. Construye 
hipótesis y predicciones sobre la información 
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Niveles Descripción Ejemplos 
contenida en los textos y demuestra entendimiento 
de las ilustraciones y de algunos símbolos escritos que 
transmiten información. Expresa sus gustos y 
preferencias en relación a los textos leídos. Utiliza 
algunas convenciones básicas de los textos escritos. 
Baila para expresar sus emociones o situaciones eligiendo la música de su 
preferencia y de su entorno sociocultural.   
Propone ideas creativas fantasiosas y viables  para hacer representaciones grupales 
mediante el juego dramático. 
Dibuja espontáneamente figuras humanas o animales considerando cabeza y pies 
empleando materiales diversos. 
Aplica libremente técnicas gráfico plásticas conocidas para expresar sus emociones, 
ideas y sentimientos. 
Construye diferentes figuras empleando los materiales que elije y da cuenta de lo 
que quiso representar. 
Identifica las características principales de personajes a partir de las adjetivaciones, 
comparaciones, onomatopeyas o tonos de voz utilizados para caracterizarlos. 
Identifica las relaciones entre personajes principales en un poema, canción o cuento 
oral.  
Utiliza adjetivaciones e ilustraciones para caracterizar los rasgos más evidentes de 
un personaje.   
Escritura 
Escribe a partir de sus hipótesis de escritura variados 
tipos de textos sobre temas diversos considerando el 
propósito y el destinatario a partir de su experiencia 
previa. Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la 
intención de transmitir un mensaje. Sigue la linealidad 
y direccionalidad de la escritura y usa signos escritos. 
Otros lenguajes 
Expresa sus emociones e ideas sobre sí mismo y el 
entorno a través de representaciones grafico 
plásticas, baile espontaneo, dramatizaciones e 
interpretaciones musicales. Para ellos utiliza 
intuitivamente diversas técnicas y elementos de los 
lenguajes artísticos a partir de la exploración lúdica de 
las posibilidades sonoras, rítmicas, gráficas y plásticas 
de los objetos, su propio cuerpo y variados 
materiales. 
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Las actividades planteadas para el recojo de evidencia 
En todas las edades se propone recoger en dos momentos: 
  
 
 
COMPETENCIAS DE CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA 
 
El enfoque está basado en comunicativo textual y prácticas sociales 
Se consideró los estándares y currículos de otros países: 
 
Documentos curriculares generales de Australia:  
1. English as a Second Language (ESL)   
2. The Australian Curriculum English 
3. English as an Additional Language or Dialect Teacher Resource: overview an EAL/D 
learning progress  
4. Aboriginal and Torres Strait Islander Education Action Plan  
 
Currículo y estándares de Australia del norte: 
1. ESL/ESD Policy 
2. English as a second language 
3. ESL Fundamentals 
4. ESL Early Childhood and Primary Learners 
ESL Secondary Learners  
 
Currículo y estándares de Queensland:  
1. Middle Primary and Middle Schooling Listening: Level 1 
2. Middle Primary and Middle Schooling Speaking: Level 1 
3. Curriculum Guidelines for English as a Second Language (ESL) Learners 
4. P–12 curriculum, assessment and reporting framework 
9 meses 
18 meses 
36 meses  
48 meses 
60 meses 
72 meses 
Para 9, 18 y 36 meses en los 
momentos de cuidado  y juego 
libre. 
En 48, 60 y 72 en el 
momento de juego libre 
en los sectores y con 
una actividad planteada 
para recoger 
información. 
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5. Bandscales for Aboriginal and Torres Strait Islander Learners Junior Primary Listening  
Bandscales: Major Teaching Emphases 
6. Junior Primary Reading Major Teaching Emphases 
7. Bandscales for Aboriginal and Torres Strait Islander Learners . Junior Primary Listening  
8. Bandscales: Major Teaching Emphases  . Level 1  
9. Junior Primary Reading Bandscales  
10. Junior Primary Speaking Bandscales  
11. Junior Primary Speaking Major Teaching Emphases  
12. Junior Primary Writing Bandscales  
13. Junior Primary Writing Major Teaching Emphases  
14. Policy Statement: English as an additional language or dialect (EAL/D) learners  
15. Middle Primary and Middle Schooling Reading: Pre-level 1 
16. Middle Primary and Middle Schooling Writing: Pre-Level  1 
17. ESL Frequently Asked Questions - Education Queensland 
 
Currículo y estándares del Sur de Australia: 
1. English as a second language 
2. Curriculum, Pedagogy, Assessment and  Reporting Policy for Reception–Year 10 
3. R–10 EnglishTeaching Resource 
 
Canadá-Ontario: 
1. English As a Second Language and English Literacy Development 
 
Guatemala: 
Estándares de aprendizaje de USAID 
 
Paraguay 
Currículo del Ministerio de Educacion 
 
Las competencias de los Mapas de Castellano como segunda lengua fueron construidas 
por el equipo de Comunicación de SINEACE, y consensuadas con el equipo integrado (UMC 
y DIGEIBIR).  
Para la construcción de las competencias se revisaron los siguientes insumos: 
El Marco de referencia “Estándares de aprendizaje  para el castellano como segunda 
lengua” de Virginia Zavala. 
Marco curricular nacional (primera versión) 
Mapas de progreso de Comunicación (Castellano como lengua materna). 
Literatura nacional internacional sobre adquisición de segundas lenguas y aprendizajes 
desarrollados por estudiantes bilingües. 
Propuesta Pedagógica “Hacia una educación intercultural bilingüe de calidad” de DIGEIBIR. 
Documentos y lineamientos de FORMABIAP. 
Estándares y currículos de otros países que tienen niños que hablan lenguas indígenas y 
como segunda lengua, el inglés o el castellano (Australia, Canadá, Guatemala y Paraguay). 
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Luego de esta revisión se decidió que las competencias en los Mapas de Castellano como 
segunda lengua serían: lectura, escritura, expresión y comprensión oral.  
 
COMPETENCIAS EN HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 
 
1.- Definición de modelo de cada competencia y sus capacidades 
HISTORIA 
COMPETENCIA: Construye interpretaciones históricas 
Esta competencia se definió a partir de la necesidad de desarrollar el pensamiento 
histórico en los estudiantes para que puedan comprender el mundo del siglo XXI y sus 
problemas; de allí que suponga el trabajo, especialmente, con temas socialmente vivos. La 
competencia supone un trabajo crítico con las fuentes para discriminar cuáles son más 
adecuadas para investigar sobre distintos hechos y procesos históricos; supone también 
comprender y utilizar convenciones temporales y establecer secuencias y simultaneidades 
entre hechos y procesos históricos para ubicarse en el tiempo, todo lo cual permitirá 
también entender los diferentes ritmos y duraciones de los cambios y permanencias que 
se dan en los procesos históricos; además implica establecer relaciones ente distintas las 
causas de los hechos y procesos históricos e identificar consecuencias, la perspectiva de 
los protagonistas de la historia y la relevancia de estos en el presente, estableciendo de 
esta manera, la relación entre pasado, presente y futuro que le permite reconocerse como 
sujeto histórico.  
La competencia de historia se describe considerando las siguientes capacidades:  
1. Interpreta críticamente fuentes diversas es la capacidad de reconocer la diversidad 
de fuentes y su diferente utilidad para abordar un tema histórico, así como ubicar las 
fuentes en su contexto y comprender la racionalidad de detrás de esta. También es 
comprender la información, interpretar el mensaje y contrastar diversas fuentes. Se 
considera que estas capacidades a través de la escolaridad se desarrollaran de la siguiente 
manera: 
2. Comprende el tiempo y emplea categorías temporales es la capacidad de 
reconocer cuáles son los términos que expresan ideas relativas al tiempo, comprende su 
sentido, su uso como convención, y sus significados, y permitirá emplearlas al construir 
explicaciones referidas al pasado, al presente y al futuro. Además facilitará ordenar 
cronológicamente los hechos históricos y entender la sucesión y relaciones entre unos y 
otros. A su vez, comprender que existen procesos y hechos que se dan en simultáneo, 
siendo capaces de establecer relaciones entre dichos procesos y hechos así como 
comprender que en el tiempo histórico se reconocen diferentes duraciones, 
identificándolas (corto, mediana y larga duración) y relacionándolas con los hechos y 
procesos históricos de diversa naturaleza (social, política, económica, cultural). También 
identifica, describe y comprende los cambios y permanencias que se dan en los distintos 
procesos históricos. Se considera que estas capacidades a través de la escolaridad se 
desarrollaran de la siguiente manera: 
3. Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia de determinados 
procesos es la capacidad que facilitara identificar múltiples causas y consecuencias e 
identificar y relacionar las causas de los acontecimientos históricos –derivados de actores 
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y de las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales en las que se 
desenvuelven- para establecer su influencia en sus múltiples consecuencias. Asimismo 
reconocer la relevancia histórica es decir la conciencia de la importancia de los procesos 
del pasado en el presente, y especialmente en los temas socialmente relevantes para su 
vida. También comprender las acciones de los protagonistas y el desenvolvimiento de los 
procesos considerando las ideas, valores, creencias, eventos y condiciones políticas, 
económicas y sociales propias de la época y construir una explicación sostenida con 
argumentos apoyados en evidencia histórica y el conocimiento de los procesos históricos, 
usando términos históricos empleándolos acertadamente al construir sus explicaciones.  
 
GEOGRAFÍA 
Competencia: Actúa responsablemente en el ambiente 
En la formulación de la competencia se asumió el enfoque del hombre como constructor 
del espacio geográfico desde la actuación responsable, lo cual fue complementado por 
una cuestión de énfasis y de tendencias internacionales -en la enseñanza de la geografía- 
con lo plasmado por la Política Nacional de Educación Ambiental asumida desde 2012 (DS. 
No. 017-2012-ED), que considera a la educación ambiental como instrumento para  la 
formación y fortalecimiento de una ciudadanía ambiental que se requiere para el 
desarrollo sostenible del país.    
Respondiendo a la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas,  a la 
protección y recuperación del ambiente, a la conservación y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, y en coherencia con los derechos fundamentales de 
la persona, como se enuncia en el objetivo general de la Política Nacional del Ambiente, se 
propuso esta competencia ambiental que responda a estas exigencias no solo en el 
contexto local, regional y nacional, sino también mundial. 
La competencia de geografía se describe considerando las siguientes capacidades:  
1. Explica las relaciones entre los elementos naturales y sociales que intervienen en la 
construcción de los espacios geográficos, implica el aprendizaje de una serie de 
habilidades cognitivas y sociales, de conocimientos y de desarrollo de cualidades 
personales que permitirán a los y las estudiantes explicar las dinámicas y 
transformaciones del espacio geográfico, a partir del reconocimiento de sus elementos 
naturales y sociales, así como de sus interacciones. Con esta capacidad se reconocerá que 
los diversos actores sociales, con sus conocimientos, decisiones y acciones construyen el 
espacio que comparten a nivel local, nacional y global. 
2. Evalúa problemáticas ambientales y territoriales desde múltiples perspectivas, 
implica el aprendizaje de una serie de habilidades cognitivas y sociales, de conocimientos 
y de cualidades personales que permitirán a los y las estudiantes evaluar problemáticas 
ambientales y territoriales desde múltiples perspectivas como son la multicausalidad, la 
multiescalaridad y la multidimensionalidad, vinculada esta última a los aspectos naturales, 
sociales, económicos, tecnológicos, políticos y culturales. Con esta capacidad se 
reflexionará sobre los impactos de las problemáticas ambientales y territoriales en la vida 
de las personas y de las generaciones futuras con el fin de asumir una posición crítica y 
propositiva en un marco de desarrollo sostenible. 
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3. Evalúa situaciones de riesgo y propone acciones para disminuir la vulnerabilidad 
frente a los desastres, implica el aprendizaje de una serie de habilidades cognitivas y 
sociales, de conocimientos y de desarrollo de cualidades personales que permitirán a los y 
las estudiantes evaluar situaciones de riesgo frente a los desastres. Con esta capacidad se 
desarrolla una cultura de prevención ya que podrán comprender que existen peligros 
naturales o inducidos a diferentes escalas y que las poblaciones pueden reducir las 
vulnerabilidades, para que, en caso de que se manifieste un fenómeno natural o bien 
tecnológico estén en mejores condiciones para disminuir los probables daños a todo nivel. 
4. Maneja  y  elabora diversas fuentes de información y herramientas digitales para 
comprender el espacio geográfico, implica el aprendizaje de una serie de habilidades 
cognitivas y sociales, de conocimientos y de desarrollo de cualidades personales que 
permitirán a los y las estudiantes manejar y elaborar distintas fuentes, como cartografía, 
fotografías e imágenes diversas, cuadros y gráficos estadísticos, TIC, para aplicarlas en los 
distintos diversos estudios geográficos y ambientales. Por otra parte, con esta capacidad 
se desarrollan habilidades espaciales vinculadas a la observación, a la ubicación y 
orientación, al análisis espacial que harán posible la comprensión del espacio geográfico. 
 
 
ECONOMÍA 
Competencia: Actúa responsablemente respecto los recursos económicos 
La definición de esta competencia pasó por la necesidad de plantear aprendizajes 
referidos a la alfabetización económica y financiera, iniciativa que muchos países del 
mundo y la región han tenido desde hace algunas décadas e incluso han plasmado en sus 
respectivos diseños curriculares. En el caso del Perú, los aprendizajes referidos a la 
economía se invisibilizaban o incluso eran inexistentes en la práctica. Estudios 
internacionales plantean la necesidad de la educación económica y financiera pues ella es 
un factor importante para reducir la vulnerabilidad así como para permitir que las 
personas conociendo las interrelaciones en el sistema económico tomen mejores 
decisiones financieras. Un aspecto importante a considerar es que el desarrollo de esta 
competencia parte desde el ciclo II, en que los niños ya pueden realizar acciones de 
cuidado y con ello “ahorro” de sus recursos. Los habilidades desarrolladas por esta 
competencia repercutirán favorablemente en el desarrollo de los estudiantes peruanos, 
de las iniciativas o emprendimientos que asuman, y en las decisiones que como 
ciudadanos deben tomar. 
La competencia de economía se describe considerando las siguientes capacidades:  
1. Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero, 
esta capacidad pretende lograr que los estudiantes comprendan los sistemas económicos 
y financieros y su funcionamiento; así como los roles y la interacción de los agentes 
económicos en el sistema; y el papel del Estado en dichas interrelaciones. Esta capacidad 
le permitirá al estudiante reconocer los roles de los agentes económicos y sus 
interrelaciones, entender que se toman decisiones económicas y financieras en diferentes 
niveles y entender cómo funcionan los sistemas económicos y financieros. 
2. Toma conciencia que es parte de un sistema en el que sus decisiones influyen y es 
influido, esta capacidad supone tomar conciencia a nivel individual logrando entender que 
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sus decisiones influyen en, y son influidas por el sistema económico y financiero. La 
capacidad pretende lograr que los estudiantes realicen un proceso de auto 
reconocimiento como un actor activo dentro de un sistema más grande y complejo en 
donde el manejo de los recursos económicos y financieros que él realiza tiene una 
consecuencia sobre el sistema. Del mismo modo esta capacidad permite que el estudiante 
comprenda que es parte de un sistema económico que tiene una dinámica propia que le 
genera riesgos y oportunidades, influyendo este sistema en su toma de decisiones.  
Asimismo, la capacidad fomenta el análisis y la reflexión crítica sobre el consumo que se 
desarrolla en la vida diaria. Esta capacidad le permitirá al estudiante tomar conciencia que 
el sistema económico influye en sus decisiones, reconociendo riesgos y oportunidades, 
tomar conciencia que sus decisiones económicas y financieras tienen un impacto en la 
sociedad. 
3. Gestiona los recursos de manera responsable, esta capacidad busca que los 
estudiantes reflexionen sobre aquellas acciones que les permita planificar, ejecutar y 
evaluar sus decisiones económicas y financieras a lo largo de su vida en función a las 
necesidades y posibilidades. Asimismo, la capacidad promueve el ejercicio de los derechos 
y responsabilidades como consumidor informado. Esta capacidad le permitirá al 
estudiante planear económica y financieramente el uso de los recursos para buscar su 
bienestar, usar sosteniblemente los recursos económicos y financieros, y ejercer sus 
derechos y asumir sus responsabilidades sobre sus decisiones económicas y financieras. 
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Información base para formulación de los argumentos técnicos y estadísticos para 
determinar los rangos de logro esperados por área que permitan sustentar los 
estándares 
 
COMPETENCIA HISTÓRICA Y COMPETENCIA GEOGRÁFICA 
Perú: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se encontró como evidencia la prueba CRECER (Crecer con Calidad y Equidad en el  
Rendimiento) de 1998, la misma que se aplicó en 2 grados y arrojó una serie de 
correlaciones respecto al rendimiento en otras 3 áreas. 
Los objetivos de esta evaluación fueron:  
I. Evaluar a los estudiantes de primaria y secundaria. 
II. Recoger información sobre los factores asociados al rendimiento, con el fin de 
identificar a aquellos que muestran una mayor asociación con los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes evaluados. 
Fuentes: 
http://www2.minedu.gob.pe/umc/admin/images/publicaciones/boletines/Boletin-07.pdf 
http://www.grade.org.pe/gtee-preal/docs/Linn2.pdf 
http://www.oei.es/quipu/evaluacion.htm 
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Chile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las pruebas SIMCE (2012) son el instrumento del sistema de evaluación que la Agencia de 
Calidad de la Educación de Chile utiliza para evaluar los resultados de aprendizaje de los 
establecimientos, evaluando el logro de los contenidos y habilidades del currículo vigente, 
en diferentes asignaturas o áreas de aprendizaje, a través de una medición que se aplica a 
todos los estudiantes del país que cursan los niveles evaluados. Las pruebas están 
alineadas con los estándares nacionales. 
Además de las pruebas referidas al currículo, también recoge información sobre docentes, 
estudiantes, padres y apoderados a través de cuestionarios. Esta información se utiliza 
para contextualizar y analizar los resultados de los estudiantes en las pruebas SIMCE. 
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En Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 27,6% de los estudiantes logra las habilidades 
descritas en el Nivel de Aprendizaje Adecuado, 36,6% en el Nivel de Aprendizaje Elemental 
y 35,9% en el Nivel de Aprendizaje Insuficiente. En comparación con la evaluación 
anterior, se observa un aumento significativo en el porcentaje de estudiantes en el Nivel 
de Aprendizaje Adecuado. 
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Fuente:  
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=219584 
http://www.agenciaeducacion.cl/wp-content/files_mf/sr_4%C2%BAbasico_2012.pdf 
 
COMPETENCIA ECONÓMICA 
España 
 
                                     
Colombia 
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Como muestran las evaluaciones que hizo la OCDE sobre competencias financieras, que 
incluyeron a 29.000 alumnos de 15 años de 18 economías, en Colombia, 56,5% de los 
estudiantes solo logró llegar hasta el nivel 1. Lo que significa que más de la mitad no es 
capaz de resolver ejercicios complejos. En este rango pueden aplicar operaciones básicas 
como suma, resta y multiplicación. 
“Los estudiantes son solamente capaces de resolver los problemas más sencillos de la 
prueba, entre los que se encuentran algunos como identificar el objetivo de un 
documento financiero como una factura o hacer las cuentas para comprar. Por lo tanto, 
tendrían problemas con operaciones más complejas como identificar errores en esos 
documentos o dar con los saldos correctos”, explica Pablo Zoido, analista principal del 
proyecto PISA para la OCDE, el cual evalúa al país desde 2006. 
En los siguientes niveles, los colombianos mostraron un peor desempeño. Por ejemplo, 
26,1% de los 2.100 alumnos que realizaron la prueba en el país llegaron al nivel dos, el 
cual evalúa el concepto del dinero e identificar los costos y errores en los documentos 
financieros, entre otros. 
Y cuanto mayor es la exigencia, el porcentaje de alumnos que superan la prueba son 
menores. En el tercer nivel se ubicó 13,1% de los estudiantes, 3,7% llegaron a calificar 
para el cuarto y, finalmente, 0,7% de los evaluados lograron demostrar sus capacidades en 
ejercicios como soluciones de problemas financieros complejos o la conveniencia de pasar 
de un préstamo a otro con diferentes tasas. 
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Fuentes: 
http://www.oecd.org/education/PISA-2012-results-finlit-spain-esp.pdf 
http://www.larepublica.co/los-j%C3%B3venes-solo-se-defienden-con-operaciones-
financieras-b%C3%A1sicas_143571 
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/colombia-en-el-ultimo-lugar-en-
pruebas-pisa/14224736 
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SEGUNDA PARTE 
DISEÑO METODOLOGICO 
1-TIPO DE ESTUDIO 
Dada la característica del estudio es observacional, descriptivo, transversal y prospectivo. 
Es un estudio observacional dado que se observa el fenómeno de estudio sin manipular o realizar 
intervenciones. 
Es descriptivo ya que se describe en forma clara y específica las habilidades y conocimientos 
que el estudiante debe adquirir en un momento determinado de su escolaridad 
Es transversal ya que las mediciones de las habilidades y conocimientos se realizan en un 
momento determinado. 
Es prospectivo ya que se aplica los instrumentos en el tiempo presente. 
2-DISEÑO DE ESTUDIO 
Responde a un diseño cuali-cuantitativo. Ya que inicialmente se construyen las 
competencias empleando técnicas cualitativas de revisión bibliográfica y observación por 
parte de los investigadores. Luego es cualitativo ya que buscamos cuantificar las 
habilidades y conocimientos de los estudiantes trabajando con muestras de cinco regiones 
de nuestro país. 
3-POBLACION DE ESTUDIO 
Estudiantes de escuelas públicas y privadas con «buenas condiciones de aprendizaje» a 
nivel nacional en relación al constructo teórico de la competencia, la progresión típica de 
esta y lo alcanzable de los estándares de aprendizaje al finalizar cada ciclo de la 
escolaridad. 
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4-MUESTRA DE ESTUDIO 
CRITERIOS GENERALES 
IIEE que tienen resultados que estén por encima del percentil 50 en la ECE en Comprensión de textos  de ECE 
2014 
IIEE  que estén por encima del percentil 50 en la ECE en Números y Operaciones de ECE 2014 
IIEE que tengan un mínimo de 30 alumnos por aula 
IIEE que desarrollan los enfoques de las áreas/nivel en sus actividades pedagógicas  
IIEE que cuenta con la infraestructura, equipos y materiales necesarios para la aplicación de los instrumentos 
de evaluación. 
IIEE cuyos docentes  han sido capacitados o reciben capacitación continua en la didáctica de las áreas/nivel 
IIEE que tiene disposición de participar en el proceso de recojo de evidencias de aprendizaje. 
Un criterio de inclusión para recoger los niveles superiores de los mapas son las escuelas con Bachillerato 
Internacional.  
 
CRITERIOS ESPECIFICOS 
Criterios para la selección de IIEE que formarán parte del recojo de evidencias 
 
Criterios para la identificación de las IE a partir de las bases de datos 
 
- IE que han alcanzado mejor puntaje en el histórico de Evaluaciones de la ECE Cuarto grado 
EIB tanto en castellano como segunda lengua (2012, 2013 y 2014) como en lenguas 
originarias (2012 y 2014) y que no cuenten con estudiantes en nivel Inicio. 
- En la base de la ECE se privilegiarán las IE de gestión pública, área rural, características 
unidocente multigrado y polidocente multigrado, con un mínimo 5 y un máximo 15 
estudiantes. 
- Para el recojo de evidencia, consideraremos las IE que tienen la lengua originaria como 
lengua materna y el castellano como segunda lengua, es decir en el escenario lingüístico 1 
(predomina la lengua originaria) y 2 (se usan ambas lenguas). 
- Además, un requisito para asegurar que se cumpla el enfoque EIB (que garantiza un 
adecuado tratamiento de lenguas) es que las IE formen parte de las redes educativas 
rurales de DIGEIBIRA.  
- Una vez que contemos con la muestra de IE, se le pedirá a DIGEIBIRA que ofrezca toda la 
información necesaria para caracterizar mejor a las escuelas (por ejemplo, en qué escenario 
lingüístico se sitúa). 
Criterios para la visita a las escuelas: 
- Para complementar el trabajo de identificación de las IE (Base de datos de la ECE y criterios 
cualitativos de DIGEIBIRA), se realizarán visitas a las IE con el fin recoger información 
cualitativa que permita validar la identificación a partir de las bases de datos.  
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- Se ha decidido contar con tres instrumentos que permitan triangular la información 
recogida en campo: una ficha de observación de clase, un cuestionario para entrevistar al 
docente y un cuestionario para entrevistar al niño.  
- Los criterios para el recojo de información cualitativa se han tomado de la propuesta 
pedagógica de la DIGEIBIRA y son los siguientes: 
 
1.- Desarrollo de procesos pedagógicos pertinentes y de calidad. 
2.- Desarrolla una gestión autónoma, participativa y articulada a una red educativa. 
3.- Promueve una estrecha relación escuela – familia – comunidad. 
4.- Promueve la convivencia intercultural y favorable al aprendizaje. 
 
 
EDUCACIÓN INICIAL 
 Que cuente con niños de las edades requeridas para evidenciar cada nivel del mapa.  
 Que tenga el enfoque o se acerque al enfoque de la Educación Inicial en el Perú en el que 
se pueden observar interacciones entre niño y adulto basadas en los principios de respeto, 
autonomía, juego, movimiento, salud, comunicación, seguridad física, seguridad afectiva. 
 Que la dirección y los docentes muestren apertura al programa de estándares para realizar 
las aplicaciones de actividades y filmaciones en la institución educativa. 
 Contar con el permiso de los padres de familia para realizar filmaciones y observaciones a 
sus hijos. 
 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
o IIEE que trabajen con el enfoque de indagación científica, es decir la indagación 
como competencia. 
o IIEE que trabajen en base a proyectos, o que desarrollen el ABP. 
o IIEE con Bachillerato Internacional que no se encuentren en evaluaciones. 
o IIEE que hayan tenido participación destacada en ferias de ciencias nacionales e 
internacionales. 
o IIEE que tienen un servicio permanente de Internet 
o IIEE con docentes tengan capacitación en ciencias 
o IIEE con experiencia en Investigación dentro o fuera del aula 
o IIEE Cuenten con un laboratorio de ciencias equipado 
o IIEE  con autoridades de los colegios tengan la disposición de encontrar espacios 
naturales para motivar y fortalecer la enseñanza en ciencias 
 
CRITERIOS ESPECÍFICOS  DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA EN 
MATEMÁTICA 
 IIEE que tienen resultados que estén por encima del percentil 25 en la ECE de segundo 
grado de Primaria en el área de matemática. 
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 IIEE que trabajan bajo el enfoque de Resolución de Problemas y consideran el desarrollo de 
las diferentes competencias matemáticas. 
 IIEE que cuenta con bloques de 90 minutos  para las clases de matemática, que cuenten con 
un aula libre para la realización de la filmación individual programada con los estudiantes 
de 5 años y de segundo grado. 
 IIEE cuyos docentes  han sido capacitados o reciben capacitación continua en Didáctica de 
la Matemática. 
 IIEE que brinden facilidades para recoger evidencias de aprendizaje en los diferentes 
niveles de la EBR. 
 Se consideran IIEE que cuentan con Bachillerato Internacional para recoger ejemplos en los 
niveles superiores de los Mapas de Progreso de Matemática. 
 
HISTORIA GEOGRAFIA ECONOMIA CIUDADANÍA 
IIEE con sala de 
cómputo y 
biblioteca para 
búsqueda de 
información. 
 IIEE con sala de 
cómputo 
IIEE que tengan 
proyectos de 
educación financiera 
o que den el curso de 
economía en su plan 
de estudios. 
Que tenga proyectos de 
experiencias ciudadanas, como 
las elecciones municipales 
escolares. Y que enfatice 
campañas dentro y fuera del 
aula sobre el ejercicio de 
derechos y deberes. 
  
IIEE con material 
concreto (mapas 
del Perú), globos 
terráqueos, etc. 
IIEE con sala de 
cómputo disponible 
Que hayan desarrollado la 
deliberación sobre situaciones 
éticas en su contexto, y que 
priorice la autonomía moral. 
Haber creado espacios donde la 
opinión de cada estudiante se 
tome en cuenta. 
      
Que hayan desarrollado  
proyectos participativos y la 
formación ciudadana y cívica. 
      
Que los docentes de la I.E. en 
cuestión hayan tenido formación 
ciudadana y cívica o segunda 
especialidad. 
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LISTAS DE COTEJOS PARA LA SELECCIÓN DE MUESTRAS 
LISTA DE COTEJO PARA LA SELECCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PARA LA APLICACIÓN FINAL 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Esta lista de cotejo tiene el propósito de recoger sus observaciones con respecto a las 
instituciones educativas pre – seleccionadas para la aplicación final de los mapas de 
progreso. Comprende los siguientes criterios: materiales pertinentes, capacitación y 
fortalecimiento profesional, planificación de los aprendizajes y procesos de enseñanza – 
aprendizaje. 
Le pedimos leer cada uno de los indicadores descritos en la lista e ir marcando con ayuda de 
una “X” si la institución educativa visitada cumple o no cumple con el indicador. A 
continuación escriba la evidencia que le permite sustentar su decisión. Si tiene 
observaciones adicionales, al final de la hoja podrá hacer sus anotaciones.  
Institución educativa:  Fecha:  
Región/provincia/distrito: Hora de llegada: 
Ciclo, grado y sección observada: Hora de salida: 
 
Criterios Cumple No 
cumple 
Evidencia 
recogida 
Observaciones 
o comentarios 
Materiales pertinentes      
La institución educativa cuenta con material 
didáctico variado y pertinente a los niveles 
que atiende. Estos son usados por los 
docentes en el desarrollo de sus sesiones de 
clase. 
    
La institución educativa cuenta con un 
laboratorio o espacio donde desarrollar 
actividades de investigación, con los 
estudiantes.   
    
La institución educativa cuenta con espacios 
que permitan a los estudiantes acceder a 
fuentes de información, tales como: sala de 
cómputo, biblioteca, biblioteca de aula, entre 
otros espacios. 
    
Capacitación y fortalecimiento profesional     
El docente ha sido capacitado recientemente 
en temas relacionados a la educación en 
ciencia, como por ejemplo en temas referidos 
a indagación científica, didáctica de la 
ciencia, entre otros. 
    
El docente ha participado en actividades o 
proyectos relacionados a la educación en 
ciencia, como por ejemplo en clubes de 
ciencia, feria científicas, entre otros. 
    
Planificación de los aprendizaje     
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El docente planifica situaciones de 
aprendizaje donde se evidencia el desarrollo 
de competencias científicas. (indagación y 
explicación científica) 
    
El docente desarrolla frecuentemente, 
sesiones de clase, incorporando el análisis de 
situaciones problema (proyectos de aula, 
ABP, proyectos de investigación entre otros. 
    
Procesos de enseñanza y aprendizaje     
El docente propone situaciones de 
aprendizaje, que consideren contextos de la 
vida cotidiana de los estudiantes.  
    
El docente desarrolla con sus estudiantes, 
proyectos de indagación relacionados a 
fenómenos naturales. 
    
El docente hace uso de material didáctico 
pertinente y variado para el desarrollo de sus 
sesiones. 
    
El docente propone situaciones de 
evaluación, donde el estudiante aplica los 
conocimientos científicos, más que la simple 
repetición de conocimientos. 
    
El docente organiza el espacio del aula 
(estudiantes, materiales, pizarras) o 
aprovecha otros espacios para el desarrollo de 
aprendizajes. 
    
El docente fomenta la participación de los 
estudiantes en el desarrollo de las sesiones, 
realiza preguntas motivadoras o retadoras. 
    
El docente fomenta el trabajo entre pares o el 
trabajo en equipos. 
    
 
Observaciones adicionales: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
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CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE CENTROS E INSTITUCIONES PARA LA APLICACIÓN FINAL DE 
ACTIVIDADES - INICIAL  
      
 
Marque con uns "x" si la Institución Educativa o Centro visitado cuenta o no con las siguientes 
características,  recolecte la mayor cantidad de evidencia y adjuntela a la lista de cotejo y si tiene algo más 
que desea registrar escríbalo en el espacio para observaciones.  
      
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA/CENTRO: FECHA: 
 
REGIÓN/ PROVINCIA: TIEMPO DE OBSERVACIÓN:  
 
DISTRITO: TIEMPO DE  ENTREVISTAS: 
 
NOMBRE DEL OBSERVADOR:   
      
Criterios a observar  cumple   
No 
cumple  
evidencia  
(fotos, 
documentos, 
etc) 
observaciones  
1 Espacios que propician buena salud y la libertad del niño 
  
Cuenta con un ambiente diferenciado para la 
alimentación de los niños.  
        
  
Cuenta con un ambiente diferenciado para los 
momentos  de aseo y cambio de pañal.  
        
  
Los ambientes tienen iluminación, ventilación y 
temperatura adecuada y agradable. 
        
  
Cuenta con un espacio diferenciado para el 
momento de sueño. 
        
  
Cuentan con otra sala multiusos o sala de 
psicomotricidad. 
        
  
La sala multiusos o de psicomotricidad es un 
ambiente iluminado, ventilado y seguro para los 
niños.         
  
 Cuenta con espacios interiores y exteriores para 
los momentos de actividad espontánea y juego.                                                                                                                                                                                                                                                      
        
  
Los espacios existentes permiten que todos los 
niños se muevan en con libertad. Los niños 
cuentan con suficiente espacio para saltar, 
trepar, 
explorar, experimentar, tanto en el espacio 
exterior          
  
Los espacios existentes permiten que todos los 
niños se muevan en con libertad. Los niños 
cuentan con suficiente espacio para saltar,         
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trepar, 
explorar, experimentar, tanto en el espacio  
interior 
  
Cuenta con instalaciones sanitarias limpias y en  
buen estado.         
  
El suelo es cálido, limpio, salubre y seguro y 
permite apoyarse completamente para realizar 
actividades por propia iniciativa.         
  
La disposición de los espacios permite la atención 
y la concentración de niños y adultos en sus 
actividades, evitando ruidos exteriores. 
        
2 Enfoque del nivel inicial  
  
El adulto conversa  con los niños de forma 
amigable  y en los diferentes momentos (juego, 
cambio de pañal, alimentación, etc.)         
  
El adulto  atiende con prontitud  la demanda de 
los niños cuando ellos hablan, lloran, gritan o 
hacen ruidos para llamar su atención. 
        
  
La docente, cuidadora o adulto responsable 
promueve la realización de actividades libres a 
partir de sus propios intereses y los acompaña. 
        
  
La docente plantea situaciones de aprendizaje en 
las que los niños participan activamente.  
        
  
La docente plantea situaciones problemáticas en 
las que los niños se sienten motivados y 
desafiados a resolverlas.          
3 
Organización de los niños 
  
  
 Los niños están organizados considerando la 
edad y meses (describir en las observaciones los 
rangos de edad).         
  
(En el caso de Cunas, SET y similares) Los niños 
son acompañados por un adulto especializado 
(promotoras, madres cuidadoras, etc.).         
  
(En el caso de aulas de 3 a 5 años)  Los niños del 
aula cuentan con  una docente. 
        
  
(En el caso de aulas de 3 a 5 años)  Los niños del 
aula cuentan con  una auxiliar permanente. 
        
  
(En el caso de Cunas, SET y similares) El número 
de niños asignados al cuidado de un cuidador no 
excede de 5.         
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(En el caso de aulas de 3 a 5 años) El número de 
niños en el aula no excede de 25.         
  
Cuenta con documentos que contienen 
información de los niños asistentes (nóminas, 
fichas de matrícula, etc.).  
(sacar una fotocopia al documento)         
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LISTA DE COTEJO – CIUDADANÍA- CIENCIAS SOCIALES 
PARA IDENTIFICACIÓN DE ESCUELAS - RECOJO DE EVIDENCIAS 
Esta lista de cotejo tiene el propósito de recoger observaciones y aportes sobre las Instituciones educativas para 
el recojo de evidencia de aquellas que tiene el enfoque de una ciudadanía democrática, intercultural y 
ambiental. Comprende los siguientes dominios: planificación, capacitación, proyectos de aprendizaje, dominio 
democrático, dominio intercultural, dominio ambiental. 
Le pedimos leer cada uno de los aspectos descritos en la lista e ir marcando con un “X” si el instrumento 
revisado cumple o no cumple con el requisito. Si tuviera alguna observación escríbala en el espacio 
correspondiente.  Además al final usted tiene un espacio para observaciones adicionales. 
Aplicador  
Institución Educativa Región / 
Provincia/Distrito 
Nivel Ciclo/Grado 
 
 
   
 Dominios/ Indicadores Sí No  
Grado de Aplicación OBSERVACIONES 
Satisfact
orio 
En 
proceso 
En 
inici
o 
 INSTITUCIONAL       
1 PLANIFICACIÓN     
 
En las carpetas pedagógicas se observa la 
programación anual con actividades 
centradas en el ejercicio democrático, 
intercultural, ambiental y de las ciencias 
sociales. 
  
   
 
La I.E. tiene organizadas actividades 
donde todas las áreas participan en la 
promoción del ejercicio ciudadano y la 
acción social, por ejemplo: municipios 
escolares, etcétera. 
  
   
2 CAPACITACIÓN     
 
Los docentes han sido capacitados 
recientemente sobre la enseñanza en 
ciudadanía y ciencias sociales. 
  
   
 
Los docentes han sido capacitados en la 
enseñanza según el enfoque por 
competencias. 
  
   
3 PROYECTOS DE APRENDIZAJE     
 
Los docentes han organizado y están 
aplicado proyectos de aprendizaje donde 
se ejercita experimentalmente el ejercicio 
ciudadano y cívico, como por ejemplo: 
calles limpias, atención a los más pobres, 
campañas sobre derechos  de los niños, 
uso de recursos naturales y no naturales,   
etcétera. 
  
   
 
Se han organizado y se vienen 
implementando proyectos donde se 
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Observaciones adicionales: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
promueva la toma de decisiones de temas  
importantes para la I.E. donde se tome en 
cuenta la participación de los estudiantes 
a través del diálogo y la presentación y 
discusión de argumentos sustentados.  
 EN EL AULA     
4 DOMINIO DEMOCRÁTICO     
 
El docente promueve y estimula 
constantemente con la dinámica de las 
clases y sus actitudes la participación de 
la mayoría de los estudiantes. 
  
   
 
Los estudiantes preguntan y sus 
inquietudes son escuchadas y absueltas 
con mucha atención y dedicación. 
  
   
5 DOMINIO INTERCULTURAL    
 
Se trabajan las sesiones de clase con 
actividades grupales donde la elección de 
los miembros sea aleatoria. 
  
   
 
La distribución física de las carpetas y 
los grupos no es lineal sino circular o 
media luna en el caso de trabajos 
grupales y o de acuerdo a la temática de 
una sesión. 
  
   
6 DOMINIO AMBIENTAL     
 
Se observan actividades de promoción 
del cuidado del ambiente y uso adecuado 
de los recursos naturales y no naturales. 
  
   
 
En toda la I.E. y en la aulas se observa 
cantidad suficiente de tachos de basura y 
muy  bien distribuidos así como carteles 
y avisos sobre la responsabilidad de 
todos en este cuidado. 
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FICHA DE COTEJO Y OBSERVACIÓN PARA IDENTIFICACIÓN DE ESCUELAS EIB PARA RECOJO DE EVIDENCIAS EN CL2 
N.° Características 
OBSERVACIÓN 
ENTREVISTA  Observaciones: 
DOCUMENTO 
DE 
AULA 
1 
Caracterización de las escuelas: multigrado / 
polidocente    
  
  
Organización de las sesiones de clase de acuerdo a 
la modalidad.    
  
1 
Currículo y propuesta pedagógica intercultural 
bilingüe. 
        
Criterio Caracterización sociolingüística y psicolingüístico         
2 
Implementación de la propuesta de uso de lenguas 
basada en una planificación. 
        
Criterio 
Planificación de uso de las lenguas mediante un 
horario, un plan anual o las sesiones de aprendizaje 
de las diversas áreas curriculares. 
        
Criterio 
El docente usa la lengua originaria en el desarrollo 
de la clase de comunicación, así como de las demás 
áreas curriculares tanto a nivel oral como a nivel 
escrito. 
        
Criterio 
El docente usa la lengua castellana en el desarrollo 
de la clase de comunicación, así como de las demás 
áreas curriculares tanto a nivel oral como a nivel 
escrito. 
        
Criterio 
El aula de clases está letrada (afiches, láminas y otro 
tipo de información) en ambas lenguas. 
        
3 
Materiales pertinentes en lengua originaria y en 
castellano usados adecuadamente. 
        
Criterio 
El profesor usa materiales en lengua originaria para 
la enseñanza de las áreas curriculares. 
        
Criterio 
El profesor usa materiales en castellano para la 
enseñanza de las áreas curriculares. 
        
4 Enfoque comunicativo textual:         
Criterio 
El profesor no se centra en actividades mecánicas de 
dictado o copiado de la pizarra. 
        
Criterio 
El profesor no se centra en la enseñanza de reglas 
gramaticales u ortográficas. 
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Criterio 
 El profesor trabaja diversos tipos de texto durante 
el desarrollo de clases de Comunicación (o existe 
evidencia de que lo hace, por ejemplo, en los 
cuadernos).  
        
Criterio 
Las situaciones de aprendizaje propuestas por el 
profesor consideran distintas situaciones de la vida 
cotidiana de los estudiantes. 
        
Criterio 
El profesor formula preguntas que ponen en juego 
distintos niveles/procesos en la comprensión de un 
texto.  
        
5 
Desarrolla una gestión autónoma, participativa y 
articulada a una red educativa.  
Promueve una estrecha relación escuela – familia – 
comunidad. 
        
Criterio 
Los padres y madres de familia, y comunidad 
participan en diferentes momentos del proceso de 
aprendizaje. (Describir las distintas formas de 
participación de los ppff). 
        
6 Clima del aula         
Criterio 
El docente organiza el espacio del aula (estudiantes, 
materiales, pizarras) o aprovecha otros espacios 
para el desarrollo de aprendizajes. 
        
Criterio 
El docente trata con respeto a sus estudiantes y 
propicia un clima de confianza. (Por ejemplo: llama 
por sus nombres a los estudiantes). 
        
Criterio 
 En el aula se evidencia el cumplimiento de las 
normas o acuerdos de convivencia. 
        
Criterio 
El docente fomenta la participación de todos los 
estudiantes, de pares, trabajo colaborativo. 
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SELECCIÓN DE MUESTRAS DE ESTUDIO 
 
EN SU DEBIDO TIEMPO SE ENVIO LA BASE DE DATOS DE IE SELECCIONADOS 
A NIVEL GENERAL 
 
 
 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido AREQUIPA 11 9.7 
LA LIBERTAD 8 7.1 
LIMA METROPOLITANA 47 41.6 
PIURA 33 29.2 
SAN MARTIN 14 12.4 
Total 113 100.0 
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TAMBIEN SE ENVIO LA BASE DE DATOS DE IE PARA CASTELLANO SEGUNDA 
LENGUA 
 
 
 
TAMBIEN PARA SELECCIONAR IE DE LENGUA ORIGINARIA 
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5-VALIDACION DE INSTRUMENTOS 
 
SE REVISO EL INSTRUMENTOS DE  EVALUACION PARA LOS JUECES EXPERTOS. 
 
CRITERIOS DE REVISIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA 
EL RECOJO DE EVIDENCIA DE LOS MAPAS DE PROGRESO 
Mapa de progreso de la competencia: 
________________________________________________________________________________ 
Nivel del mapa/ciclo: 
________________________________________________________________________________ 
Título de la actividad: 
____________________________________________________________________________ 
 Criterios Cumple 
No 
cum
ple 
OBSERVACIONES 
1 CONTEXTO    
 
El contexto de la actividad está libre de sesgos sociales, culturales, raza, género o 
religión.  
  
 El contexto de la actividad se caracteriza por ser auténtica o verosímil.   
 
El contexto de la actividad se caracteriza por su naturaleza motivante y desafiante, 
que invita al estudiante a resolverla. 
  
2 CONSIGNAS    
 Las consignas son claras y precisas.  No presentan ambigüedades   
 Las consignas están redactadas en segunda persona del modo imperativo   
 Las consignas no presentan información contradictoria   
 Las consignas evitan dar información que oriente la respuesta del estudiante.   
 Las consignas son independientes unas de otras.   
 Las consignas presentan una extensión adecuada.   
3 COMPLEJIDAD DE LA TAREA    
 La tarea responde a la exigencia descrita en el estándar.   
 
Las tareas exigen poner en juego habilidades de alta demanda cognitiva: 
justificación, argumentación, análisis, producción o síntesis de información. 
  
 
Las tareas demandan poner en juego diversos conocimientos y capacidades del 
estándar. 
  
 La tarea propuesta puede ser resuelta por estudiantes de distinto nivel de aprendizaje.   
 
El tiempo propuesto para cada tarea es apropiado a la edad de los estudiantes y al 
tipo de actividad. 
  
4 RUBRICAS     
 
La rúbrica muestran de manera específica criterios de codificación o de valoración de 
la respuesta 
  
 
Las descripciones de la rúbrica describen distintos niveles de aproximación al 
estándar. 
  
 Las descripciones de la rúbrica son distintas entre sí, no se traslapan unas a otras.    
5 FORMATO DE LA TAREA    
 Los soportes gráficos son apropiados y útiles   
 El tamaño de la letra es apropiada a la edad de los estudiantes.   
 
Considera un espacio razonable para el desarrollo de las respuestas por parte de los 
estudiantes. 
  
7 INSTRUCTIVO PARA EL APLICADOR    
 Las instrucciones para el aplicador tienen una secuencia lógica.   
 Las instrucciones son claras, no presentan ambigüedades.   
 Las instrucciones demandan una intervención limitada por parte del aplicador.    
 
Existe correspondencia entre las instrucciones del aplicador y las tareas que 
desarrollará el estudiante. 
  
 
Las instrucciones para el aplicador expresan posibles problemas durante la aplicación 
y señalan cómo afrontarlos. 
  
 
Se indican los tiempos de aplicación, materiales a utilizar y disposición de los 
estudiantes. 
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SE ELABORO UNA BASE DE DATOS PARA INGRESAR INFORMACION DE LOS JUECES PARA 
VALIDAR LOS INSTRUMENTOS. 
 
 
 
HASTA EL MOMENTO SE CUANTIFICO EL JUICIO DE EXPERTOS QUE ENVIO EL GRUPO DE 
COMUNICACIÓN  OBTENIENDO UNA CONCORDANCIA DE LOS JUECES DE 85%. 
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REVISION DEL GESTOR PARA INGRESAR INFORMACION 
 
SE REVISO EL DOCUMENTO ADJUNTO, PIENSO QUE NO TIENE LA ESTRUCTURA DE UNA 
BASE DE DATOS ESTANDAR PARA TRABAJAR CON PROGRAMAS ESTADISTICOS TIPO 
SPSS O MNITAB. 
 
SE NECESITA VALIDAR CON EVALUADORES EXTERNOS EL GESTOR PARA VER SU NIVEL 
DE CONFIABILIDAD EN LA OBTENCION DE RESULTADOS QUE REQUIEREN LOS 
INTERESADOS 
 
PIENSO QUE SE DEBE TRABAJAR EN FORMA CONJUNTA CON LOS ANALISTAS PARA EL 
ANALISIS FINAL SEA RAPIDO. 
 
Definición de categorías y estructura básica de organización 
 
Las actividades y tareas que se aplicarán en el proceso de recojo de evidencias de 
desempeño, han sido elaboradas en correspondencia a cada uno de los niveles de las áreas 
de Matemática y Comunicación. Por ello, aunque los archivos conteniendo las evidencias 
de desempeño se originan en la aplicación de las actividades y tareas en los estudiantes, es 
necesario incorporar en el desarrollo de la herramienta metodológica los mapas de 
progreso mismos; así, se facilitará la clasificación y organización.  
 
Los mapas de progreso, tal como han sido definidos, muestran una estructura conceptual 
jerárquica que es necesario incorporar y que va desde el Área, dentro del cual están 
establecidos Dominios, y por debajo de ellos, Dimensiones.  
 
Esta estructura puede graficarse en cada una de las áreas, Matemática y Comunicación, de 
la siguiente forma: 
 
Árbol del Área de Matemática 
 
 
 
 
AREA 
Matemática 
DOMINIO 1 
Pensamiento 
Numérico 
DIMENSIÓN 1 
Comprensión y uso de los 
números  
DIMENSIÓN 2 
Comprensión y uso de las 
operaciones  
DOMINIO 2  
Pensamiento 
Variacional  
DOMINIO 3  
Pensamiento Geométrico  
DOMINIO 4 
Pensamiento Aleatorio 
y Gestión de Datos   
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Árbol del Área de Comunicación 
 
 
 
Dado que el enfoque bajo el que se han desarrollado los estándares de aprendizaje es el de 
progresión o de Mapas de Progreso, es necesario incorporar la categoría Nivel. Ello 
permitirá incluir los “enunciados” para cada Dimensión que, en conjunto, componen las 
Descripciones de Desempeño (lo que los alumnos deben aprender -saber y saber hacer- a 
lo largo del proceso educativo), de desde el nivel 1 al 7, van haciéndose cada vez más 
complejas. 
 
A esta estructura jerárquica que compone a los Mapas de Progreso ha de agregarse una 
categoría adicional para incluir los Indicadores. Así, la estructura completa para el área de 
Matemática:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA 
Comunicación 
DOMINIO 1 
Comunicación Oral 
DOMINIO 2  
Lectura 
DIMENSIÓN 1 
 Características y 
complejidad textual  
DIMENSION 2 
Construcción del 
significado 
DIMENSIÓN 3 
Reflexión y 
evaluación 
DOMINIO 3  
Producción de 
Textos 
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Árbol completo para el Área de Matemática 
 
 
 
 
En el caso del área de Comunicación, cuyo domino Lectura presenta tres dimensiones, la 
estructura se graficaría de forma similar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA 
Matemática 
DOMINIO 1 
Pensamiento 
Numérico 
DIMENSIÓN 1 
Comprensión y uso de 
los números  
DESCRIPCIÓN DE 
DESEMPEÑO 
INDICADOR 1 
INDICADOR 2 
DIMENSIÓN 2 
Comprensión y uso de 
las operaciones  
DOMINIO 2  
Pensamiento 
Variacional  
DOMINIO 3  
Pensamiento 
Geométrico  
DOMINIO 4 
Pensamiento Aleatorio 
y Gestión de Datos   
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Árbol completo para el Área de Comunicación 
 
 
 
 
Con el fin de facilitar la identificación y organización de los elementos en la estructura, se 
codificará cada categoría mediante el uso de caracteres para describir el tipo de referencia, 
seguido de dos números. Ejemplo:  
 
COM.DO02.DI01.N01.E01 hace referencia a uno de los enunciados que componen la 
Descripción de Desempeño del Nivel 1 del Mapa de Progreso de Lectura, del Área de 
Comunicación.  
 
La visualización de este elemento, en el conjunto de la estructura jerárquica, sería la 
siguiente:  
 
 
AREA 
Comunicación 
DOMINIO 1 
Comunicación Oral 
DOMINIO 2  
Lectura 
DIMENSIÓN 1 
 Características y 
complejidad textual  
DIMENSION 2 
Construcción del 
significado 
DESCRIPCIÓN DE 
DESEMPEÑO 
INDICADOR 1 
INDICADOR 2 
DIMENSIÓN 3 
Reflexión y 
evaluación 
DOMINIO 3  
Producción de 
Textos 
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De esta forma se crean árboles jerárquicos para cada Dominio que permiten individualizar 
la información de cada uno de ellos para la elaboración de matrices, cuadros que presentan 
las Descripciones de Desempeño en cada Nivel para cada Dominio; es decir, propiamente 
los Mapas de Progreso:  
 
Mapa de Progreso de Lectura 
 
NIVEL  LECTURA  
Nivel 1  Comprende textos breves, que tratan temas principalmente imaginarios con información redundante e 
ilustraciones grandes y frecuentes. Reconoce información apoyada por imágenes o palabras que conoce, 
realiza predicciones y otras inferencias claramente sugeridas por el texto. Comprende el sentido global 
relacionando las imágenes del texto. Opina sobre sus gustos y preferencias en relación al contenido del texto 
leído.  
Nivel 2  Comprende textos breves y de estructuras típicas, que tratan temas familiares, con palabras desconocidas que 
se pueden deducir del contexto y de las ilustraciones que contiene. Extrae información que no se puede ubicar 
tan fácilmente y realiza inferencias a partir de información explícita. Comprende el sentido global relacionando 
información destacada. Opina sobre lo leído apoyándose en información explícita, inferencias realizadas y en su 
propia experiencia y da cuenta sobre sus gustos y preferencias en relación al contenido del texto leído.  
Nivel 3  Comprende textos de mediana extensión y de estructura simple que desarrollan temas poco familiares, 
presentan palabras desconocidas que se pueden deducir del contexto e ilustraciones que apoyan algunas ideas 
del texto. Extrae información ubicada dentro de un párrafo. Realiza inferencias a partir de información explícita 
e implícita del texto. Comprende el sentido global relacionando información implícita y explícita. Opina sobre 
sucesos e ideas importantes apoyándose en información obtenida y en su experiencia previa. Explica la 
intención de los recursos textuales más comunes que le dan sentido al texto y de algunos estereotipos 
comunes.  
Nivel 4  Comprende textos de mediana extensión que presentan algunos elementos complejos en su estructura y 
desarrollan temas diversos, con vocabulario variado. Extrae información poco evidente y la diferencia de otras 
similares. Realiza inferencias a partir de información explícita e implícita. Comprende el sentido global del texto 
al inferir la idea principal y la integra con información de distintas partes del texto. Opina sobre aspectos 
variados del texto apoyándose en la información obtenida e integrando sus conocimientos sobre el tema y 
experiencia. Explica la pertinencia en el uso de los recursos textuales y reconoce estereotipos y símbolos que le 
permiten advertir su intencionalidad en el texto.  
Nivel 5  Comprende textos de extensión y temáticas diversas con estructuras complejas y vocabulario variado. Extrae 
información poco evidente y la discrimina de otra semejante o contraria que está dentro o fuera del cuerpo del 
texto. Realiza inferencias a partir de información explícita e implícita. Interpreta el sentido del texto integrando 
información relevante y complementaria. Evalúa y explica posibles razones que intervienen en distintas 
interpretaciones del texto reconociendo los argumentos y convenciones que se usaron en su construcción.  
Nivel 6  Comprende textos de extensión y temáticas diversas con estructuras complejas, vocabulario variado y 
especializado. Extrae y combina información variada y la integra con información que está en distintas partes 
del texto. Interpreta el sentido del texto integrando información relevante, de detalles y de las inferencias 
complejas. Evalúa la efectividad y validez de los argumentos o planteamientos usando información del propio 
texto, su conocimiento del tema y las características del contexto sociocultural en el que fue escrito.  
Nivel 7  Comprende textos de extensión y temáticas diversas con estructuras complejas, vocabulario variado y 
especializado. Extrae y combina información variada, contrapuesta o ambigua. Interpreta el sentido global del 
texto y partes significativas del mismo, lo reinterpreta reconociendo énfasis y matices intencionados. Evalúa la 
efectividad y validez de los argumentos o planteamientos usando información del propio texto y su 
conocimiento del tema. Explica cómo los recursos textuales, así como los valores y posturas influyen en el 
contenido del texto y en la interpretación de los lectores.  
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Estandarización de códigos para archivos de evidencias  
 
Dentro del proceso de recojo de evidencias, se ha previsto trabajar sobre diversos formatos 
para el registro del desempeño de los estudiantes. Al igual que la información 
correspondiente a los estándares de aprendizaje, los registros de las evidencias requieren 
de una codificación que permita la clasificación de los archivos. Esta codificación facilitará 
la manipulación de grupos de archivos que compartan las mismas características (área, 
nivel, formato), así como la ubicación rápida de un archivo en particular. Se considera que 
las evidencias que no se registren en un soporte electrónico (fichas impresas, fotografías en 
película, video en cinta analógica) deben pasar por un proceso de digitalización.  
Las evidencias en formato electrónico, considerarán la siguiente estructura:  
 
AREA.ACTIVIDAD.TAREA.NUMERO CORRELATIVO.EXTENSIÓN  
Donde,  
AREA, puede ser Matemática o Comunicación  
ACTIVIDAD, se asignará un número único respecto del conjunto de actividades del área 
independientemente del Nivel  
TAREA, el número de Tarea dentro de la Actividad  
NÚMERO CORRELATIVO, se asignará a cada uno de los archivos que correspondan a un 
estudiante.  
EXTENSIÓN, da cuenta del formato electrónico del archivo: imagen (.jpg), video (.mpg), 
audio (mp3), o documento (.pdf). 
 
La estructura deberá tomarse en cuenta para la asignación de los nombres de los archivos, 
tanto en el caso de los registros gráficos, de audio y video que se realicen directamente en 
formato electrónico, como en todos los registros que deban ser digitalizados. 
 
 
 
 
 
 
 
